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Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, 
welke estate planner maakt de mooiste 
opschortende voorwaarde van het land? 
De Belgische spiegelschenking 
 
 
In de Vlaamse successiewetgeving is per 1 januari 2005 een nieuw wapen 
ontworpen dat ingezet wordt in de strijd tegen zeer verfijnde estate-
planningstechnieken. 
 
Artikel 4 sub 3 van het Wetboek der Successierechten bestempelt de navolgende 
overeenkomsten tot verkrijgingen krachtens erfrecht: 
 
‘Alle schenkingen onder de levenden van roerende goederen die de overledene 
heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde die vervuld wordt ingevolge 
het overlijden van de schenker.’ 
 
Met dit nieuwe fictieve legaat wordt een eind gemaakt aan de Belgische estate-
planningstool: ‘de spiegelschenking’ – die in de zeer interessante bijdrage van de 
hand van Alain Verbeke (in co-productie met zijn confrères Alain Nijs en Anton van 
Zantbeek van Greenille advocaten) in het FTV van april 2005, uit de doeken wordt 
gedaan. 
 
Met de aanzienlijke verlaging van de Vlaamse schenkingsrechten voor schenkingen 
van roerende goederen tot 3 of 7% per 1 januari 2004 stond de Belgische estate 
planner iedere keer voor de moeilijke keus: ga ik voor de belastingvrije handgift of ga 
ik voor het verlaagde schenkingstarief (registratierecht)? 
Het antwoord lijkt gemakkelijk. Toch moet deze vraag gesteld worden, omdat men bij 
de handgift door de Belgische fiscus nog drie jaar in de gaten gehouden wordt, net 
zoals dat bij ons met de ‘honderdtachtigdagenregeling’ van artikel 12 SW gebeurt, 
behoudens in het geval van de ‘jubelschenking’. Als de schenker binnen drie jaar na 
de schenking komt te overlijden, is de onbelaste handgift alsnog op grond van artikel 
7 van de Belgische Successiewet als fictief legaat belast. 
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Indien men het verlaagde schenkingstarief betaalt, dan is de fictie van artikel 7 van 
de Belgische Successiewet echter niet van toepassing. Het verlaagde 
schenkingstarief is verschuldigd ter zake van de registratie van de schenkingsakte. 
 
Om van twee walletjes te kunnen eten en bovenstaande afweging niet hoeven te 
maken, hebben onze Belgische collega’s het fenomeen spiegelschenking bedacht. 
 
De spiegelschenking komt op het volgende neer. Op dezelfde dag doet men twee 
schenkingen. Eén voor een Belgische notaris onder de opschortende voorwaarde 
van overlijden binnen drie jaar na overlijden van de schenking. 
Voorts doet men een belastingvrije handgift onder ontbindende voorwaarde van 
overlijden binnen diezelfde drie jaar. 
 
Wordt door de schenker de driejaarstermijn netjes volgemaakt, dan komt de eerste 
schenking nooit tot stand en blijft de tweede belastingvrije schenking in stand. 
 
Komt de schenker te overlijden binnen drie jaar, dan komt de eerste schenking 
(tegen een gunstig tariefje van 3% tot 7%) tot stand en komt de tweede schenking te 
vervallen. 
 
In het slechtste geval komt men derhalve toch nog weg met weinig schenkingsrecht 
en ontloopt men de hoge successietarieven (27% of 65%). Bij het verlaagde 
schenkingsrecht is immers de driejaarsfictie van artikel 7 Belgische SW niet van 
toepassing. Deze is als het ware ‘afgekocht’. 
 
Met de komst van de nieuwe Belgische fictie is de lol van de spiegelschenking er 
echter van af. Bij overlijden binnen drie jaar wordt de schenking onder opschortende 
voorwaarde thans als fictief legaat met (hoge) Belgische successierechten belast 
(27% of 65%). 
 
Wat er allemaal ook van zij, onze Belgische vrienden mogen niet klagen. Zij leven 
immers met de handgift in een ‘estate-planningswalhalla’. 
In de prettige Belgische Bourgondische cultuur is het – mede gezien de medische 
stand van zaken – niet zo moeilijk om een schenker nog drie jaar ‘aan de gang te 
houden’. Voelt men zich ‘ziek, zwak of misselijk’: men betale het Belgische 
speelgoedtarief van 3% of 7%. 
 
De onbelaste handgift is met name ook een heel interessant instrument voor de grote 
groep Nederbelgen die – na de tienjaarstermijn te hebben volgemaakt – op het punt 
staan te remigreren naar Nederland. Omdat men nog in België woont, kan er ter zake 
van de handgift geen Nederlandse schenkingsbelasting geheven worden. Zodra men 
België ‘metterwoon’ verlaat, blijft men meteen buiten bereik van de driejaarstermijn 
van artikel 7 van de Belgische Successiewet. Estate planning blijft mooi. 
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